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The purpose of the study are analyzed the potential energy of durian peels as an ingredient of solid 
fuel use the conversion of biomass hydrothermal technology. This study used an experimental 
method with hydrothermal treatment. Variations used in this method are temperature variations 
of 180°C, 200°C, and 220°C with variations in holding times of 30 minutes and 60 minutes. To 
determine the fuel content of durian peels, heating values and proximate analysis were carried out 
to determine water content, ash content, volatile content, and carbon content. The test result 
showed that durian peels waste is suitable to be used as an alternative fuel that is suitable for 
lignite coal fuel. In testing, the highest calorific value is 4515.52 kal / gram which was equivalent 
to the calorific value of lignite coal (3500 - 4611 cal / gram) according to the American Standard 
Testing and Mineral (ASTM). 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi energi limbah kulit durian sebagai bahan 
bakar padat menggunakan konversi biomassa teknologi hydrothermal. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan perlakuan hydrothermal. Variasi yang digunakan dalam metode ini 
adalah variasi suhu 180°C, 200°C, dan 220°C dengan variasi waktu penahanan 30 menit dan 60 
menit. Untuk mengetahui kandungan bahan bakar kulit durian dilakukan pengujian nilai kalor dan 
analisis proksimat untuk mengetahui kadar air, kadar abu, kadar volatil, dan kadar karbon. Hasil 
pengujian menunjukan bahwa limbah kulit durian layak digunakan sebagai bahan bakar padat 
alternatif yang setara dengan batubara lignit. Dalam pengujian, nilai kalor tertinggi sebesar 
4515,52 kal/gram yang setara dengan nilai kalor batubara lignit (3500 – 4611 kal/gram) pada 
American Standard Testing and Mineral (ASTM). 
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